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??、?????????????????????????????? ??。 ?? ? 、? ??、 ? ??、??? ? ? ??。 ? ?、 ? ???? ? 、???、 ? 、
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?? ??
???? ? 。
???????????????? ?? ?
???????? 。 ? 、 っ???? ?『 』 ?
???? ???????????? 、 ? ?? 、 ?????、???????。 ??? ? ? ?、 、 。 、??? ? 。 ? 、 、????? 、??? 、 。 ? ?? ???? ? ? 。 ??。 ?
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??。????????、????????っ?、?????????? ?? ? ????? ? ? ? ??? 、 ???? ? ? 、 、「 」 ???っ?。 ?? 、??? ? ? 、 。 、???っ? ?「 」 ????。
「 ?????」??、?????????、? ?? ?
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? ??
??? 」 、 ??っ? ? ??? ?? っ 、??? ? ???。? ? ? 。??? ? ? 、??、????? 、 。
????????、???????????????? っ??
????、『 ? 』 。
????? ????????????? 、? ?? ?、? ?????????
?、?????。? ???????ッ?? ??????
???、?????????????????????????
?????、???????????、???「 ??」??っ????? 。 ? 、 ? ? ???? ? ?、? ? っ ? ???? ? ?? 。
??????????、??????????????? ??
『 ???? 』 、 、 ??????? 、 ? ????? 。
? ??????????????????????????
??
??? ? ? ?
???
??? ? ? 、 ? ??。 ???? ? ?
????????????????、??????????
???????????、??????????、 ???? 、「 ??? ?? ????? ?? ?? 」 。? ?
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????
??、???????????っ????????「 ?????
???」??、「 ???」?「 ?」?????????????????? ?? ?。? ?? ? ? ??
???、????? ?? ? ?、
???? ? ???っ ??。 、 ? ? ?、?? ?
? ??
????? ? ?? 。
????
???、? ? ? っ ???? ? 、 、「 ?」?「 ??」?????? 〜
??????、「 ???」????????? ?、「 」
?「 ??」「 」??? ? ? ? ? ? 。 、 ???? ??? ? 、??? ? ?? ? ? 、 、???? っ ? 、???? ? 。
??、?????????????、「 」「 ??? 」 ?
? ??
????? ? 。 「 」「 」「 」
??????「 ???」?????????っ????????????? ? 、????、 ?? ?? ????? ???? 、 ? っ ???。
?ー?????????????????????、?????????????
??、???????? ?『 』 ???? ? 。っ??、「 」???????、 ? ?「 」 ? ?? 、「 ? 」「 ? 」 ?? ? ? 。
『 ?????』?、???? 、 ?
??????? 、 ? ????「 ? 」 。??? ?、????? ?? ? っ??? ? 。 「??? 」 、 ? 。
????、????、???????、??????、?????? 、????、 ??? ? ??? ???? ? ? 、 ? 、 ? ? ?
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??????。????????、???????。? ???? ? ???? ?、 ? ? 。「 ????」
???????、??????????っ??、???????
???????????、???????????????????????? ? ? ? ???? ?。?? 、? ????、「 ? 」 っ ? っ?、??? ?? っ 。
「 ???」???????? ?? 、 ?
???????? ?『 』 ? 。??? ? ? ? 、???「 ?」 ?「 」??。
???????????、?????????????????
?、???????、??、?????「 ??」?「 ???」??? ? ?? ? ? ??? 。???、???、? ?「 ? ? 」
? ??
?、? ? 。
??????????????? ??「 ?????」 ?
???「 ???」 ? 。 ? ??? ?? っ? ???? 、「 ? ?、 、??? ??? ??? 」 、???? ?? 。
???????????????、「 ?
??、?? ? ? 」 、??? ? 、 ?。
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??????????????????????????????????? ? ?? ? ?、??? ?????? 。? ? 、 ? ?? ????? 。 、 ?、????? ? 、 「 」
???
???? 。? ? ? 、??? ? ?? ? 。
??、??????????????????????????
?????? ?。?? 、 。
??????、????、???????????、????????、?? ?? ?、?? ?? ?? ???????、? ? 、??????。?
??????????????、?????????? ?
っ????、?????、????????。
???????????????? ? ? っ
?っ?????っ?。????????????????、???? ?「 ?? 」? ? ? ?? ?。? ????? ? ?? ? 「 」
? ??
???「 」 っ 。
???、?????????、???????????????
???????????っ????????? ????ー????? ? ?? 。
??、????? ? ?、
???????? ?。 ? ???? 、 ??? ?? ?? 、????? 、 、? ?? 。??? 、 ? ? 、 ?? ? ? ? ? 。??? ? ? ? ー? ? 。
???、???????、? ??????????
??????? 、 、 、?。?? ? 。
???????? 、? ? ? ?
????? ?? 、??? ? ? っ 。
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?????????????????????????、??????? ? 。 、 ??????? ?? ??????、 。
?????????????????????????????
??、??? ? ??。
???、? 、
?????????、 ? ? 。
????、 ?? ? ? 。
????? 、??? ????? 。
????、??????? 。 ??? ??、??
??、???? ? ? っ??。 ?、? ????? ? ? ? ? ? 。
?????????っ? ? ????
???????? 、 ? ? 。??? ??? 。??? 、 ?、??? ??? ? 。
?????????
??、????????????????????、?????
???????????????????、??????????? ????????????????、??????????????????っ??? ???? 。 ??? ??????????????。
??、????????????????、 ? ? ? ??
?????? 、 、 ?? っ??? ??、 、 、 、??? っ ? 。??? ?
? ?ー???????????? ? ?、???『 ? 』
????????????? 、 ????っ?。 、??????、???? ? ? ????、 、 っ 、 っ??? ??っ 。 っ 、???? ?、? ?? ??? 。
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??? ????、?????????????っ??????
???、???? ????????????????『 ????』 ? ?? ? ?。 ? 、??? ? ? ? ??????、??? ? ?、?? ? 、 ????? 、 ? 。「 ? 」 、?????? ?? ???? ? 、 ????? ?。 「 」 、??? 、? ゃ????? ?、「 」「 」 、????? ?? ? ? 〜 。
????????、??? ????、???????????
??。????? ? ? 。
???????? ?、 ? ?
???、? ????っ ?? ??? ?? 、 ???? 。
??????????、?????????、????????
?????、???????。????っ???????????、??? 、 ? ?? ???、?????、? ?、??? ??、???? ? ? 、 ……???、 、 ?
? ? ??
??? ? ? 。
?????????、?????? 、?
???????? ? っ 。 ????、 ? ? ??っ 。??? 、 ?、 、????? ?? 、 。 っ 、?????? ?。????? 、 。
? ?ー???????????
?ー? ?ー?????
????????、 ?? ? ??????????
??。??? ?、「 ?」??? ?、 ? ?、「 」 ? 。??? ? ?? 、
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(国立歴史民俗博物館所蔵)
?、???????っ???????。
?????????????????????????。???
?????? ? 、『 ? 』 ?「 ????」?
????
???? ? ? 。 ?「??」? 、 ? ? ??っ? ??? 。? ? ? ? ??????、 、 「 」「 ? 」 ? ? ? ?っ???? ?? 。 ? ??、??? っ??? ? ??。 っ???? ? 。 、
?? ????〜??????????????。
?????????????????、???????????
??、??? ? ?? ?? ?? ??? ?????。? ?? 、 ? ? ????? ? ? ?? 。
????、??、???
?????? ? ? 。? 、 ???? ?? ? 、 ? ??? ?ー 「 」 ??。?? ?????? ? 、 ー〜?? ?? 。 「 」??? ???、 ? 、?????? 。
? ????????????、????????? ??
????、 ? 、 ??、?? ??? 。 っ??? ? ? 、???っ 。? 、 ???? ??????っ 。
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?、?????????????????っ????????。???? ? 「 ?? ??? ??? 、???? ???? 」 、 「 ? 、??? ? ? ? 」 、??? ? 、 っ 。 、 ???? ? ?????? ? 。??、 、 、 、???、? 、 。???
?? ??
???。
????????????????????????『 ????
???』? 、 、「???、? ?? 、 ? ? ? 、 ? 、??? 、? ? ? 」???? 、 『?』? ?、? ? 、「
??
?ェ
?、???????????? ???????」? っ 、 。
?????『 ????』??、「 ??????? ???
???、??????? ? 、?、????? ? 、? 、 っ
??????????????????」??? ???????????????? 。??????????????????????っ???? ?? 、 っ ? ? っ?、? ??? 、?、??? ?? 、 ? 、 ???? ? ?、 ? ????。? 、??? ? 、 『 』??、 ? ? 「 ?」???? ? 。???、 、 ? 、??っ?。 ?? ? 、???、 ? ?。
???????、?????、???????????????
????? 、? ?っ 。?ー? ?ー「 ? ゃ?」
???、???????? ? ? ? ? 。
?????????? ? ? ???? ? ? ? ? ?「 ?」 ? 。 、??? 、 「?? 」 ? 。 ?
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????????、??????????????「 ?? ????? 」 っ 、? ??? ??? ? ????っ ??? ?。 ? 。??? ?、 っ?。
?????、???????? ????????????????
????? ?? 。 ? 、 ????? ? ? ? ?? 、??? っ 、 ? 。??? ? ?、 っ??? っ 。
???、???????? ??? ?
????? ? っ?。 ??っ ? 、??? ? ?? ??、??? 、? 。???『 ?? 』 、「 ? 、 、???? ? 、 。 、????? 、 」??? ? 。 っ 、 ? っ??? ???? 、 ???? 。 っ
????????????。???????????、????????? 、 ?? ? ? ??、?? ? ? ??? 。 『 ? ??』 、???? ? 、 ?? ? ???? ? ?。 『 』 ?、 っ??? ? 、 、????? 、???? 〜 。
???????????????、?????????????
????。? ? 、 ?っ 、 、??? ? ?? っ 、 、??? ? ? っ ? 。??? ? ? ????? 、?? 、
?? ??
??? ? 。 、??? 、 、??? ?? ?っ 。? っ 、 ????、? ? ???? ?ゃ 、 ? ???? ???。
????????????「 ???ゃ」「 ?????」????
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???????????????。????????、???????、 ? ? ー? ? 、??? ?? 、? ??? ? ? ? ? ?????っ 、 「 ゃ 」??? 。「 ゃ 」 、 ? 、?ゃ? ? 、 っ 、 、???? っ ? 、??? ? 。 ????? ? ? 、 「 ゃ
? ?」??????????、???っ?、???????????
???? ? 、 。
???????
????????????、「 ?????????????
??、?? ? ???? 」 、??、 ? ? 、「 ? 、 ?????? ? 」 ??、「 、 ? ? ???? 」 ? 、 ???? 。
??、?????????、??? ??。??
??、??? ? ? ? っ??? ? ? ?、 。??? ?っ? ー ー 、 ?
??????????????????????????????。???? ???? ? ? ? ?????? ?、 ???? ?? ? ? 、??? ? ?。
???っ?、???????????、?????、?????
????????、 ?っ ????。
???、???? ? ? 、 ?
????? ? っ 。 、???っ 、? ????、 ?、 ??? っ 、??? っ ?? ??? ? ? ??。? 、 ???、「 ? ??」 「 」????? っ??? っ ? ? 。
?ー????????? 、 ? ? ???????????????????
?、????????? ?? ??? ? ?? ? ? 。 っ 、
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?????、???????っ????????????。???、??? 、 ? ? 。 、 ???? ? ? ?? ? ? ??。
????????
????????『 ?????』?? ?????、?????? 、
????
「 ?????、 ? ?」 ? 、??っ??? ? ?。
?????????。???????????、????????????、????????? ?、???? ??、??? 、? ?????、 ? 。 。????
??????????????????、???????? 、
?????? ????、???????????? ???? ? ???、? ? 、 ?? ?????、? ?? ? 、? ???? ? ? 。 ???? 。
??????????、???『 ?????』 ?、 ?
????? 、 「 」 ???? ?、 ? 。
???? ??????????、??????????????? 、???? 、? 、???? ? 、?? ??? ????????、 ? 、??? ?、 ? 、 ???? 、? ?
????
???? ? 、 ???? 、 。?????????
???????「 ??」????????っ?????????
??????。????? ???????っ?????っ??、??? ?? ??? ????? 、 ? ???????? ー 。 ??? ??、??? ? 、 、?、??? ? っ ? ?、 ???? ? 、 っ?、? ? っ? ?? ? ? ?
????『 ????』??????????、???
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???? ?????????
??、???????????、???、??。?????????、 ? 、? ? ? ? ? 、???。? ? ? ?? ? ? ??、 ???? ? 。 。?? ??
??????、???????、??????????????
??????????、????????????????????、? ? っ 。 ?『???』? ?「 ? 」 、 ??????。 ? ?、 ?????? ???、? ? 、 っ ???、 ? 、???、 ?? ? 。
疱瘡絵の文献的研究
???、???????、????????、????????
????? ?????っ????????。?????? ?、??? ? 、 ? ? ? 、??? ? ??? ? 、 ???? 。
?????????????????? ? ??? ? ?
?、??? ?、 っ ???? ? ? っ?? ?。??、 ???? ? ? ? 、???? ?? 。 ? 、 ??? ? ? 、
?? ??
????。
??????。????。???????????、????
??
??、 ? ???、? ? ?? ?。?????
??????っ????????? ??????っ????、
???っ????、?????????? 、 ???。 ? 、?????? ? ????、? ? ? 、??? ? っ ? 、??? ??? ?。
??、????????????? ? ? 、?
?????? ? っ 、
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????、?????????????????????????。??? 、 ? ? 、???? ? ???????。??????? ? ??、??? 。 っ 、??? ? 、 、??????? 。
? ? ????????????? ?? ? ? ?????????????、
???????、??? 、 ?????? ? 、? ?? 。
???????? 、 、
???????? ? ? 。 、 ??? ?? 『 』 、??? ? 「 」 。
??????????? ??? 、 ?
?????? ? ?、 、??? ???? ? 。
???????? ? ?、
?、????、? 、?? ?? ? ? 、 ?
???????????、????????????、???????? ? ?? ? ? 、 ???? ? ? 、 ?????? 、?。
???????????、?????????????っ?、?
?????? ? ??。 ? 、????? ????? ? ?? ?? 、 、??? ? ? ? 、??? ? っ 、??? ?? っ 。 、
? ??
???、 ? 。??
??、??????????????????、??? 、
???????、??? 。?????? ? ?? ?、? ?? ???ー??? ?? ?????。?????? ???????、??、??? ? ? ? 、??。?? ? ??、??? 。
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??????????
?????????????????、???????????
??????、???????????????????????っ? ????????? ??、 ? ? ?? ??????。
????????????? ?? ? ?????? 、
????????????? 、「 ?? ? ? ???」 ?? ?? 、 ??、??? ー ? ? 。
??????????? ? 、 っ 、
???? 〜 ?? ?〜???? ?? 、 ? 。???? 、 ? ???? ? ? 。
??????????、「 ??? 、
? ?????? 、 、?? ?? ?? ? ? ? ?
??????
??? ?っ 、 、 、
???????????、?????????????????」??? ??、? ? ????? ? 。
?????、??????????????????、????
? ???? 。 っ 、????? ? 、 ? ? ?????? ? ?? 。 、??? 、 ?? ? ? 。??? ?????? ? 。
????、???? ????????『 ?? ??』
?????。??? 。? ?? ? ? ?
?????
??? 、 ? っ 、??? ?? 、 ? 。
???
????????、????????、???????。????? ?? ? ? 、 ? 。 ???? ?
???????「 ???????」?、?????????
?????????????????????、 ?
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??。???、????????、?????????????????、????? ? ????、?????????????? っ ?。
??、????????????????????、????
?????? ? 、 。「 ?????? ??」 。??? ? 、? 、??、?? ? っ 。
??????、???? ?ー????? ? 、????
???????? 、 ???? 、 、 、????? ? 「 」??? 。
???、????????? 、「 」
?????、 ? ??? 。
???『 ?????』??????????、?????????? 、? ?「 ? ? ? 、? ? 」??、 ? ? ??? ? ? ?っ 、 ???? ?? 。
?????、??????????????????、????
???? ????〜??????????? ????〜???????? ? ? ? ? ? 。『 ????』 ?? ? ? 、? ? ? ???? ?、 ? ? ? 。???、「 ? ?? 」 ? 、 ???? ? ? 、???? 、???? ? っ 。
??????????、?????????、???
?????? ? ?、???? ? ?。 、??? 「 ?」?? 、??? ? ? 。
?ー???????????????? ? っ ?? 、? っ ?? 、
???、??????? ? 。 、????? ? ? ????? ?。 ? ? 、????? 、 ? 、
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???????。????、?????????????????、
?? ??
??? ? 。 ? 、? ????? ????? ? ????。
??、?? ???????????、???????????
????ー 、 ? ???? ? ? 、 。 、?? ?
??、???????? ? 、 ? ? ?
??????? っ?。 っ 、 、??? 。 ????、 ? ? ?、 ? 、???? ?。 、 、???っ ? 、 ???「 ?? 」? 。??、????? ? 、「 ? ????? ? ??、 ? ? ??。
???っ?、???????????????????????
?、??? ?? ? ? っ 、っ?。???、? ? ? 、 、
???、??????????????、?????????????? ? 。 ?、 っ???っ 、 っ 。
?????????っ???、???????????ャ???、
????? っ ? 。 ? 、?? ? ?? ??、???? ?? ?、?????? ?? ?? 、??? ?? ? 、「 」??? ? 、 。
?????????、?????? 、 ?
???。?っ 、 ? 、??? ?? っ 。??。?? ? ?っ?、 ? ????? 。 、 、? 、??? っ?。 、 、??? ???? ?っ 。 っ 、??? ???? ?? ? 、??? ? 。
???、???????????????????????
?、???? ? ? 、
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??????????????????????????????????。 ? 、? ?? ? ????? ? ー ? ? ? ?? ?、?????? ?? ー 、??? ? ?? 、 ?????? 、 。
??????????? ?????????????????????
???。???????? 、 ? っ??? ??? ?? 。?????? ?
??????????、??? ?? 、 ? ? ?
????? ??? 。?????、? 、 ?? ? ?????? 。? 、???「 」 ?。 、??? 、 ????????? 、? ????? 、??????????????? 。
??、???????、????????、?????????
??????、??????????????????? ?????? ??? 。
? ?、?、??????? ? ??? ?
??????、 ? ??? ?、?? ?? ?? っ
????、??? ? ????? 、
??、????? ?? 「 」「 ? 」 。 、 ? ?????? ?? 、??? ?? ? ? ? 〜 。 、????? ? っ 、 ????、 。? 、?????? ????? ? ? 。 、 、??? っ 、 。??っ 、 ? っ???、 、 、??? ? 、 。
?????????????、???? ????????
??????、 ? ? ? 、
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?????????????????。????????????????? ? ? ?。?? ? ??、? ???? 、 、 ??、? ? ? ??? ?? 。 。 ? ? ? ? ? ?? 。??? ? ? 、 、???? 、????っ 。? 、? ? ???? 。 ? 、 ? ? ??、? ?? 、????? っ? ? 、??? ? 。
図5
??????????、???????っ??????、??????? ??、 ? ??? ?? ? ???? 、? 、 ? ? ?????っ ? ? 。
?????????????「 ??????」????、?
??? ? ??? ? 、??? ? ?? 、 、 ????? 、 ? ?、 。 、??? ? ? 、??? ? ?。
????????、???????。 ??? ?
????? 、?。? ? ? 、??? ? ? ??? ? っ ???、 ? 、 、??っ ??????? ???
??、???????? ???????????、 ?
???、? ? ?? 。??? ? ? ?、 、
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??????……???????????、「 ?????????
????
???? ? ??? ? ??? ??? ?? ? 、? ?? ? ???? 」 。 、?? ????、 ? ???「 」 っ 、??? ?、? っ??? っ?、 ? 。 ? 「 ? 」 ???? 、? 、 、??? ?? 『 』 、 ????、? ? 。『 』 、??? 。 、 、???? 、 ? 。?? ? 、 ? 。
????????????????????、「 ????、??
????、 ? 、 」???? ???? ? 。? 、??? ? 、? 「 ? 」?? 、 ? ????? 。 ? 、??? ? 。 、『 』 、
? ???????? ??????????????????????? ??????? ? 、?? ???? ?? 、 ? ? 、 ????っ? ?? ? 。 ? ??? ?、????????、 ?? ? 。? 、 ?????????ー ? 、 ??????。
??、????「 ???」?????????、「 ???
????」?「 ?」? ???? ? ? 、 。
???????????????????、??????????????。?? ?? ??、 ? ???? 、? ?????? 、?。?? 。
???、?????????、???????「 ?」?「 ?
?」??っ??、??????????、????? ??、? ? ??? ?、??? ???? 。??? ? ? ? 、 ? ??? ?????、 ? ? ?。
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?????????、?????????????、?????????? っ ? 。? ? ? ???? ? 、 ? ????? 、? ?? ????? ?? 、 。???ー??
????????????、???????????、???
????? ? ? 。 、??? 、?? ?? 、?? ???? っ ? 、 ? 、??? ??? ? 。???? ? ? 。
??、????????????? 、? ???
?????? 、 。 、??? 、??? ? ?、?? ? ???? 。 っ 、??? ? ?? 。 、??? 、 ? ? 、??? ?。
?????????????、???????????? ??
?????????。
??????????????????????????????? ? 、?? ? ? 、 、???? 、 、??? 、 ? 、 、???、 ? 。?????
???????????????????、???、?????
???????????、?????????????????「 ? 」 、 ? ? ? 。?? 、 ?????、「 」? ?「 ? ? 」 ???????。? ? ? 、 ? っ???。? 、 ? ? ? 、???っ ? ? 、????? 、 っ??? ? ? 〜 。
??、??????????????????、??
?????っ?? ? ? 。 、 ?
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???、???????????????????????????。? ? ?、 ? ???、 ? ?? ?? 、????????????? ?? 。
??????????ー??、??????? ?、???、???
?????? ? ?。 ? ? 、??? 。
????
??????????????? 、 ???、?
??????、???? ? ? ?、???? ? ? 。? ???? ?? 、 ? ? 、??? ? ? 。 っ 、??? ? 。 ?っ???????????? 。???? ????、 ???? っ ?、 、?、? ? ?? 。 、??、?? ? ???? ? 、 ?
???????、?????????????????、???????? ??? ? ? 。??? 、 ? ? 、 ?? ???????、 ? 、??? ?。 、??? ??? ?っ ? ??? 。???、 ????? っ?。??? ? ? ? 。??? ? 、 ??、?? 、 〜 っ??? ? 。 、 っ??? ?? ? 、??? ? ? 、????? ??? 。
??????、???????????ー?????「 ??????? ? ?」 ? ???。 っー? 。
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?? ? ??????????っ??、?????????????
?????????????????っ?。????、???????? 、 ? ? ? ? ?。
?????????? ????????????????????、 ?? ? ???? っ 、??? ? ? 。? ?? ? ????、 ? ? 。
?????????????、????? ? ? っ?? ? 、?? 、 『 』?。 、 ? ? ? ??? ? ? ? 。
? ??????????????? 、??? ? ??????。? ? ?。 ????? ??
?????? ? ?、?? ?? ? ???????? 。 ? ? ??? ? 。 、?? ?????? 、
? ?????????????? ?????????????????? ? 、 ? ?っ 。??? ? 、 ???? ? 。? 、 ー?? ? 、 。
? ??「 ???????」?????、?????、???????
『 ???? 』? ?。???? 。???「 、 。 ?
? ?
???、 ? ?、? 、??? 」 ? 。??? ? ? ?〜?? 。
? ???????????????、????? ? ?
???????、 ? 、 ???? ? ? 。?、? ? 、 ???? ? ? 。
? ???????????? ??、? 、?? 「
????? 、 っ 」 、??? 「 ? 」 、??? ? ??? ??? 。
? ???????????、「 」 ?
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???????????? ??????? 。
? ?? ???????????????。? ? ?? ? っ? ? ????。??
???????? ?、 ? ? ?????? 、 、「 っ 、??? 、 ?、 っ 」??っ ? ? 。
? ? ?????????? ? ? ? ?
???? 。「 ?」?「 」?????????、??、???????? 「 ? 」?、??? ? 。 、 っ?、? っ ??? ? 。 ???? ? 「 」 、??? ? っ 、??、「 」 ? ? ? ? ? 。??? ????、 ? ? 、??? ?? 、「 ? 」「 」????。 、 、?? ? 、????? 、 」 。
? ? ???????????????、? ?ーッ???????っ?
? ???? 〜 ? 、? 。
? ? ?????『 ????????????』?「 ?????
?」??、?????????????????、??????????? ? ? っ ? 。 ッ????
? ? ?????っ? ?、? ?? ? 、 ?
????? ? 。 ? ????、 ? 。
??、「 ?????」「 ?????」?????????????
?、????、?? ィ ー??? ? ? ? 〜??? 。
????????????。?? 、? ? ??????。 っ? ?? ???? 、 ょ ッ 、 ?っ ッ??? っ 、 ??、?? ? 。 、 ?
????
??? ? ? ? ? ? 、??? 、 。?、? 、???。? ? 、 ? 。???、 、 ? 。??? 。??? ? 、
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???????????。???「 ???」???。? ???? 〜
? ? ?????『 ????????????』?????、「 ????
?????????????????????????」???????っ ? 。
? ? ???? ? ? ? ? 、 ?
??。??? 、 ? 。
? ? ? ? ??、『 』 ? ? ?、 ?
???、「 ? ? 」 っ?っ?。っ?、? 「 」 っ??。 ? ?、 、???、 ? ? 。『 ????』 、 『 』?????、???。
?????? ? ??「 ???」『 ???』???????
〜?? ? ?
?????? ?「 ? ? ? ????」『 』
?????〜???
??ッ? ュー 『 ?? ???
??』? ? ?〈 ?????? 〉? ?
??? ? ???〜????
????????『 ?????』?????????? ? ?? ?? 『 ??? ???
?』?????
????? ?『 ? ー??
???ー』?
????? 『 』? ??? ? ?「 ? 」 』
????〜?
????? 「 ?? ?
???? ? ??? 」『 ?? ??? 』 ?? ??
?????????「 」『 』
?????
????? 「 ? ??
????」『 ????』 ??〜
???????「 」『 ? 』 ???
?
???? ? ? ? ? ?『 』〈
???? ??? 〉 ???
???? ??? ?? ? 『 ?
??』〈 ???? ??? ?〉?
???????? ?? 『 ? 』〈 〉
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??????〜????
???????????? ?? ???『 ??????????
???』??? ??? ??
???? ? 『 ? ?』〈 ?? ?
??〉? ??
??????? 「 ??? 」『 ??』?
???〜 ?
??????「 」『 』? ?? ?
???〜??
???? ?『 ? ? 』〈
????〉 ?? ???? ?〜?
????ー 『 』?? ???? ?? ? 『
?』
???? 『 』 ????? ?「 」? 『
?????? ?』????? ??
????? ??「 ? 」『 』
????? 〜? ?
???? ? ? 『 』〈 ?
?〉?? ?? ??? ?
????? 『 ? 』〈 ? 〉?? ??『 』??? ??? 『 ゃ 』
??ャ??ー
?????? ????????『 ???????』〈 ???
???〉 ? ?????〜????
????? 『 ??? 』 ????? 「 」 ? 『
?????? ?』 ?? ? ?〜? ?
??????「 」『 ? 』 ???? 『
?』〈 ??? 〉 ?〜
????? ??『 』??? 「 ? ?? 」『 ? 』
????〜? ?
???? 『 』〈 〉
????
????? 「 ? 」 ? ?
?????????『 ? ?? 』 ょ ???? 〜
???????「 ? 」 『
?????ィー? 』??? 〜? ?
????? 「 ? ?
?」『 ????』 〜 ?
?????? ? ?? ? ?『 ? ? 』〈 〉 ?
???
???????「 」『 』〈
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?〉????????〜????
???????『 ?????』?????? 、 ? ? ? 『 ?????ッ?』??
?
??????? ? ???? 『 ? ???? 〜
?? ??????』
??? 『 』〈
?〉?? ?〜 ???
???????「 ?? ?? ? 」『 ??
???? ? 』 ?〜
?????? 「 ? 」 』
??????
?????? ?「 ? ?」『 』
???????
???????「 ? ??」『 』
???? ? ???〜
???????「 ? 」『 』
?〜? ?
????? ? ? ?『 ? 』〈
???? ? ?? 〜
???「 ? 」 ?
?』〈 ?? 〉 〜 ??〜? ??? ? ?〜 ? ?
?ー?????、???????「 ???????」????『 ?
???』〈 ???????〉???????〜????
?ー?????、???? ??『 ???』?????ー? ? 、?? ?「 ? ????
?????」『 ?? ??? 〜 ? 』????〜 ??
??????『 ??? 』? ?? ???? 》 ? ? 。 。 ? ? ?
????? ??㌔「 ??。 ?
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